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C A L  D E S P E R T A R ! .  
En aquesta REVISTA s'han publicat moíts 
articles estudiant diversos caires de la vida 
reusenca del vuitcents. Sobre tot, de les 
costums d'aquella época i draquells homes 
s'han fet estudis i catalogacions remarca- 
blcs, que indubtablement han de servir al- 
gún dia per a qfer I'historia de Reus.> 
Sens menysprear, sinó molt al contrari, 
agrai'nt com a bon reusenc a tots aquells 
escriptors llurs esfor~os per a aportar 
aquestes deus d'informació als nostres his- 
toriador~ futurs, sento el deure de dir quel- 
com en aquests moments que travessa 
Reus,-moments que jo considero d'una 
clara gravetat per a son desenrotllament 
futur,-i cridar I'atenció de tots, DE TOTS, 
per a sortir al pas d'aquest recloiment que 
I'amenaca d'asfixia, per manca d'aquelles 
corrents de vida que han sigut la causa 
principal de son desenrotllament. 
No pretenc matar els historiadors, els 
encantats del preterit; pero masses exem- 
pies tenim, en aquesta peninsula on s'aixe- 
ca el nostre poble, que viuen Ilaugorosa- 
ment de records, sospirant el passat en un 
etern i inacabable enyorament i somniant 
dia i nit en nbrir un sepulcre per a fer no- 
vament el miracle de Jesús en la persona 
de Llatzer-oblidant que de miracles sois 
pod fer-ne Deu. Les momies estan molt hé 
dins les tombes i per a tindre esment de 
llur existencia, una lipida ens basta. Vene- 
rem-les sota llurs Iloses, pero no les tra- 
guem a Ilum, que'l vent i la claror les ofen- 
drien. No pretenc dissuadir els historiadors 
de llurs recerques. Jamai! ¡Si de les Iliqons 
de  la historia se'n poden treure i se'n 
treuen tantes d'ensenyances! Pretenc, Úni- 
cament, cridar a tots els fills de Reus i es- 
pecialment els escriptors, per a recordar- 
los que tenen un deure que acomplir vers 
les generacions futures i és el de crear 
I'ideal de I'engrandiment de Reus, ideal 
col.lectiu que sembla ha sigut bandejat de 
tots els reusencs i de totes les classes so- 
cials que a Reus viuen per lligams familiars 
o d'intercssos. En un mot; crec que el de- 
mi reusenc es mostra paurós i que més 
que ~a r l a r  de I'ahir hem de parlar del de- 
m6 d'aquest poble estimat,-que cent voltes 
biasmém i cent voltes adorem, cada día. 
Cal que'ns disposem a esdevenir factors, 
o actors, com volgueu, de 1'Historia Reu- 
senca, i per a tal cosa, cal actuar en vistes 
a son engrandiment o, en una paraula, cal 
procurar per a tots cls mitjans la seva Vi- 
da, aixi's en majúscula, de la definició 
nietzcheana. 
Crec que és l'hora (aquella hora que no 
més te present d'indicatiu) crec que és 
I'hora del treball, del treball metodic, or- 
denat concienciós, perseverant, sense ex- 
cloure'n I'entussiasme que és motor, que 
6s foc de la veritable fornal del patrio- 
tisme. 
Que sera el Reus del demi? 
El que nosaltres voldrem que siga, aIlb 
esdevindri. La grandesa de Reus i'han de 
fer els reusencs i no I'han d'esperar d e  
fbra. 
Si volem solemnialment la nrandesa de 
- 
Rens hem d'estar disposats a aportar ca- 
dascú el nostre esforc per a desbrossar el P E R  L A  C E N S U R A  
cami d'aqnesta grandesa, cadascú amh el 
seu bagatge instintiu o d'educació, de ca- 
pital o de treball. Cal que peníem que 
molt devem al passat i que, si som hon- 
rats, ja que al passat no podem pagar-lo, 
hem de llegar aquest patrimoni que havem 
rebnt dels nostres avant-passats, millorat i 
enriquit pel nostre treball i la nostra pre- 
visió, a les generacions futures, que seran 
tambb les successions d'aquells als quals 
devem aixd que gaudim avui. Comenco, 
doncs, exposant alguna inquietut. 
En el pla de ferro-carrils publicat suara 
pel Directori, hi ha els projectes a realit- 
zar de Val de Zafan a Sant Carles de la 
RBpita i de Tarragona a Pons. Tots dos 
camins de civilització eorreran liuny de 
Reus. Hi correran i s'emportaran per ells 
un riu d'activitats. DESPLACARAN MOLT DE 
COMERC DE REUC perque travessen comar- 
ques extenses bona part de quines collites 
passen encare per Rens i bona part de 
quines necessitats a Reus s'assorteixen. Es 
aixb un motiu de restar tranquils a Rens o 
hé ens té de preocupar una mica? 
Jo no preconitzo la contra a n'aquests 
projectes. Desitjo cridar I'atenció de tots, 
per a que, entre tots ens esforcem en tro- 
var quelcom que contrarresti aqnesta cala- 
mitat per a Reus. 
A Q U E S T  N Ú M E R O  
H A  P A S S A T  
G U V E R N A T I V A  
Si perdem I'hegemonia o I'espl&ndida 
posició d'enllac de relacions que teniem, 
voleu dir que no és arrivada I'hora de pro- 
curar majors facilitats al agricultor per a 
salvar, per exemple, crisis com l'actual 
del vi, construint aviat nns magatzems ge- 
neral~ de diposit per I'estil del planejament 
que premia en el darrer certamen el nostre 
CENTRE, degut a la ploma del distingit 
amic Sr. Cachot? Aixi's posariem unes fa- 
cilitats al colliter per a contrarrestar les fa- 
cilitats que en altre lloc trovari en el trans- 
port, contribuiriem al progrés general i 
ningú no ens podri acusar d'idées migrades 
i mesquines oposant-nos a la realització de 
ferro-carrils per la Unica raó de que no 
passen per casa nostra, en un pais on tants 
ferro-carrils i comunicacions de tota mena, 
manquen. 
Considero poc prestigiosa la meva firma 
per a aixecar un gran estat d'opinió i per a 
encendre la passió que abranda'l men cor. 
Pero tal vegada capida la importancia del 
tema, altres noms, altres homes me doua- 
ran la m i ,  i entre tots escalfarem una mica 
el cor de Reus i encendrem dalt del Cam- 
panar, tantes vegades cantat, una Ilumane- 
ta de ['Ideal de la Vida reusenca en I'esde- 
venidor, que'ns sigui guia dels nostres pas- 
sos i inspiració dels nostres cervells per a 
servir el nostre poble sense desentendre'ns 
de servir la Humanitat. 
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